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 ４．結果 
(1) A 女子大学で行われている理科カリキュラム 
 まず，A 女子大学で行われている理科の学習カリキュラ
ムをシラバスから明らかにした。 
 理科に関する履修科目は 2 年前期に教科理科Ⅰ 1 単位，
2 年後期に教科理科Ⅱ 1 単位，3 年前期に理科指導法 2




表 2，表 3，表 4）。 
 
表１ 教科理科Ⅱの到達目標と授業内容 
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 ① 中央教育審議会「今後の教員養成・免許制度の在り方に
ついて（答申）」に示された到達目標 














































































































































































 理科に関する履修科目は 2年前期に教科理科Ⅰ 1単位，























































 表７ 東京学芸大の提案する社会科の到達目標， 
確認指標と項目例（一部） 
 





























表８ A 女子大学の理科の到達目標，確認指標と項目例 
                                            （一部） 













































































めに表 9 を作成した。 
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